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Kaqavper ou\n hJ magnh'ti" livqo" th;n 
a[llhn u{lhn parapempomevnh movnon 
ejfevlketai diÆ ejpithdeiovthta to;n 
sivdhron, ou{tw" kai; ta; bibliva pollw'n 
o[ntwn tw'n ejntugcanovntwn tou;" oi{ou" 
te sunievnai movnou" ejpispa'tai. 
 
Come il magnete, lasciando andare gli 
altri tipi di materia, attira solo il ferro a 
causa della sua affinità, così anche i libri 
fra i molti lettori attirano solo coloro che 
sono capaci di capire. 
 
(Clemente Al., Estratti profetici 27, 5) 
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